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ANALISIS REGRESI RIDGE UNTUK MENGATASI MULTIKOLINIER PADA 
VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI INDEK PRESTASI 








Masalah yang dihadapi ketika membuat model regresi adalah adanya 
multikolinier dalam suatu data yang dapat menyebabkan persamaan regresi ganda 
menjadi tidak konsisten. Masalah ini terjadi ketika memodelkan pengaruh usia, nilai 
UN, uang saku, lama waktu belajar di dalam kelas, lama waktu untuk extrakurikuler, 
banyak textbook yang dimiliki, jumlah SKS yang telah dilalui, jumlah mata kuliah, rata-
rata SKS, semester yang telah di lalui, kunjungan ke perpustakaan, lama perjalanan dari 
tempat tinggal ke kamus dan jarak dari tempat tinggal ke kamus, terhadap nilai IPK 
mahasiswa School of Computer Science BINUS University. Untuk mengatasi masalah 
ini digunakan metode regresi ridge. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 
membentuk model regresi ganda dan model regresi ridge pada data yang mengandung 
multikolinier serta mengetahui manakah dari kedua model persamaan tersebut yang 
paling baik untuk menyelesaikan masalah multikolinier.Berdasarkan penelitian diketahui 
bahwa model regresi ridge lebih baik dalam menyelesaikan masalah multikolinier jika 
dibandingkan dengan regresi ganda untuk data ini. Hal ini terlihat pada nilai VIF ridge 
yang kurang dari 10. 
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